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Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution française et des principes qui 
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Mme de Staël comme peuseur politique
Cet essai vise à présenter quelques aspects de la vie et pensée politique de Mme de Staël, 
célèbre femme écrivain et penseur politique. Son approche philosophique consiste à intégrer 
dans un système global des aspects culturels, nationaux, géographiques, ou religieux malgré des 
contradictions internes. Cette logique est en soi inhérente au fonctionnement de femmes de salon 
du siècle des lumières, qui essayaient de relier des invites de sensibilités politiques et horizons 
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